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 Mengajari anak-anak berhitung memang bagus, tapi yang terbaik adalah 
mengajari mereka apa yang perlu diperhitungkan. 
 Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, 
Tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. 
 Kita tidak selalu bisa membangun masa depan bagi generasi muda 
Tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. 
 Yang penting bukan bagaimana caramu hidup, 
Tapi hidup siapa yang kamu ubah dengan hidupmu. 
 Seorang majikan bisa memberitahumu apa yang ia harapkan darimu 
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Pemahaman materi pengukuran luas bangun datar sangat diperlukan untuk 
tingkat dasar, sebab pengukuran luas bangun datar merupakan dasar untuk dapat 
memahami materi pengukuran volume bangun ruang dan segala 
permasalahannya. Untuk itu diperlukan metode yang sesuai agar dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada materi pengukuran luas bangun 
datar. Penelitian ini menggunakan metode make a match, sebab metode make a 
match adalah metode yang memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif dalam 
pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan kerjasama 
yang baik, siswa dapat melakukan proses pemahaman konsep sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi sehingga tidak hanya sekedar menghafal. Subyek 
yang digunakan adalah seluruh siswa kelas V SDN 1 Pagerukir tahun pelajaran 
2013/2014 dengan banyak 20 siswa. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas V SDN 1 Pagerukir. 2) Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa 
kelas V SDN 1 Pagerukir. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan dua instrument penelitian yaitu observasi dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode make a match dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
pada materi menentukan luas bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari 
meningkatnya persentase keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung dari 
siklus I ke siklus II sebanyak 15%. Selain itu hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II sebanyak 10,5. 
 
 
 
 
